
































































































































種　　類 コマンド レスポンス フルネーム 機　　　能
情報転送形式 ? 1 In£ormaもion 情報の転送を行う
RR 貧R Receive　Ready情報フレームの受信可










非番晶晶形式 UP Unnumberedoo11 レスポンスを2次局に要求する

























































制御フィールドの形成 b1 b2 b3　　b4b5 b6　　b7　　b8
情報転送フォーマット 0 N（S） P／F N（R）
監視フォーマット 1 0 S P／F N（R）














































1 2 3 4 5 6　　　7　　　8
…肉弾 1 0 S P／F N（H）
RR 1 0 0 0 P／F N（貧）
RNR 1 0 1 0 P／F N（R）
REJ ? 0 0 1 P／F N（R）
S：監視機能ビット
図7非番号制形式フォーマット
コマンド レスポンス 1 2 3 4 5 6 7 8
一　般　形 1 1 M P／F M
SARMDM ? ? ? 1 P／F 0 0 0
SABM ……闇而m 1 1 1 1 P 1・ 0 0
D王SC 　
? ? 0 0 P 0 1 0




? ? 1 0 F 0 0 1
M：修飾ビット
32
（3）非番号制形式フn」・一マット
図7に非番号制形式のフォーマットを示す。非番号制フレームは付加的なデータリンク制御を行
うためのフレームであり，シーケンス番号は持たない。
本稿は渋井二三男監修，電気通信技術者r端末設備のための技術」を加筆修正したものである。
